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 ّارًیص فلْراید ُیچ ضرری ًدارد
عسگری عست الله دکتر 
 ضبکَ بِداضت ّ درهبى ضِرستبى بْئیي زُراّاحد بِداضت دُبى ّ دًداى هسئْل 
 
ع هضت ػهاى ػیاصی اػ اػلام سثغ اجغای طغح ّاعًیق فلْعایض اػ ؿْی ّػیغ تِضاكت ًوی گظعص، اّاؿظ هغصاص هاٍ تْص کَ ّدیضصؿتجغصی، اػ تْػی
ّؿیضگی هیلیْى صاًق آهْػ صتـتاًی کلْع سثغ صاص تا ایي تْضیخ کَ تا اجغای ایي تغًاهَ، هیٌای صًضاى گغٍّ ُضف، ًـثت تَ پ 6ّاعًیق فلْعایض تیي 
هاجغای پْؿیضگی صًضاى صع هیاى ایغاًیاى ّ تْیژٍ کْصکاى هْضْع جضیضی ًیـت، پیق اػ ایي تاعُا ًـثت تَ ًاهطلْب تْصى ّضؼیت . كْص هماّم هی
كْص هلکلات  م هیكْص کَ ًیوی اػ کْصکاى ؿَ ؿالَ کلْع، پْؿیضگی صًضاى صاعًض، تا ایٌکَ اػلا صًضاى صاًق آهْػاى ُلضاع صاصٍ كضٍ تْص، دتی گفتَ هی
گیغص، اها تَ گفتَ هـّْلاى هیؼاى هغاجؼَ تَ صًضاى پؼكک صع صّعاى  ُا صع تؼعگـالاى تَ صْعت تضعیجی اػ ػهاى کْصکی كکل هی پْؿیضگی صًضاى
ّیؼیت ًلضٍ اًض، ایي صعصض اػ کْصکاى تا لثل اػ ّعّص تَ هضعؿَ ُیچ گاٍ اػ ؿْی صًضاى پؼكک  52ُا دضّص  تغ اؿاؽ آهاع. کْصکی تـیاع پاییي اؿت
.  افتض ُای کْصکاى پیق صتـتاًی ّ اّایل اتتضایی صع ؿطخ جًْضٍ اتفاق هی صعصض پْؿیضگی صًضاى 08صع دالیـت کَ 
 تا 01ُای جِاًی اؿت تطْعیکَ کْصکاى ّ ًْجْاًاى  ُوچٌیي آهاعُا دکایت اػ ایي صاعص کَ هیؼاى پْؿیضگی صًضاى کْصکاى ایغاًی ؿَ تغاتغ اؿتاًضاعص
كایض ُویي آهاعُای تکاى صٌُضٍ تْص کَ هٌجغ كض تا ّػاعت تِضاكت اجغای طغح . صًضاى پْؿیضٍ یا کلیضٍ كضٍ صاعًض3طْع هیاًگیي  ؿالَ ایغاًی تَ21
تصاص ؿلاهت ــ تْػیغ ّاعًیق فلْعایض عا صع صؿتْع کاع لغاع صُض، ایي الضام ّػاعت تِضاكت، الثتَ تا ًمضُایی عّتَ عّ كض، دـیي عاغفغ ــ اؿتاص اق
کٌض تَ ایي صلیل کَ تغ اؿاؽ آسغیي تذمیمات پؼكکی صع صاًلگاٍ  ؿال عا سطغًاک تْصیف هی 21تا  6تْػیغ ّاعًیق فلْعایض تغای صاًق آهْػاى 
ؿثت تَ گیغًض تَ طْع لاتل تْجِی ضغیة ُْكی پاییي تغی ى ُاعّاعص کَ چٌضی پیق هٌتلغ كضٍ اؿت، کْصکاًی کَ صع هؼغض فلْعایض لغاع هی
. صع ایي گؼاعف آهضٍ تْص کَ هاصٍ فلْعایض داّی هْاص ؿوی اؿت کَ تاثیغ هشغتی تغ عكض طٌُی صاعص. کْصکاًی صاعًض کَ صع هؼغض فلْعایض لغاع ًضاعًض
یض تَ ُیچ ّجَ ضغعی ًضاعص کٌض کَ ّاعًیق فلْعا صع ایي هیاى اها عئیؾ اصاعٍ صُاى ّ صًضاى ّػاعت تِضاكت، صع پاؿز تَ ایي اًتماص ّاعص كضٍ، تاکیض هی
.  ّ ؿاػهاى غظا ّ صاعّی آهغیکا ًیؼ آى عا تاییض کغصٍ اؿت
قببل تْجَ است، اهب در ضْد اجرای طرح ّارًیص فلْراید بب تْجَ بَ هیساى ببلای پْسیدگی دًداى در هیبى داًص آهْزاى بسیبر  بب ایٌکَ عٌْاى هی
برای اجرای ایي طرح آیب بَ ایي ًکبت تْجَ . ایي هیبى اًتقبداتی ًیس بَ آى ّارد است، یکی از ُویي اًتقبدُب ًیس تبثیر فلْراید بر ضریب ُْضی است
 ضدٍ است؟ ایي تحقیقبت چَ اًدازٍ قببل اعتوبد است؟
ای کَ لاتل تْجَ اؿت، ایٌکَ اجغای ایي  کٌٌض، اها ًکتَ صلیل هلشصی صاكتَ تاكٌض، هشالفت هیافغاص ػیاصی ُـتٌض کَ تا هصغف فلْعایض تضّى ایٌکَ 
كْص کَ  صع عّف اّل فلْعایض تا آب هشلْط هی. گیغص، یکی تَ عّف ؿیـتویک اؿت ّ صیگغی تَ صْعت هْضؼی طغح، تَ صّ عّف صْعت هی
اؿتفاصٍ اػ ُغ صّ عّف اػ طغف ؿاػهاى غظا ّ . گیغص فلْعایض عّی صًضاى لغاع هیصع عّف صّم . اثغتشلی تا اؿتفاصٍ اػ عّف ؿیـتویک، تالاؿت
ُا اؿتفاصٍ کغصٍ ّ هضغاتی تغای آى تلشیص  تیلتغ کلْعُای صًیا ًیؼ اػ ُویي عّف. صاعّی آهغیکا هْعص تاییض لغاع گغفتَ ّ هجاػ كٌاستَ كضٍ اؿت
تْاًض ضغع صاكتَ تاكض، كایض هٌظْع هٌتمضاى اؿتفاصٍ تیق اػ دض اػ ایي هاصٍ تاكض، کَ  فلْعایض هیاها ًکتَ ایي اؿت کَ چَ هیؼاى اػ ایي . صاصٍ ًلضٍ اؿت
. آّع آى صفغ اؿت تایض گفت هیؼاى فلْعایض تَ کاع عفتَ صع ایي طغح لاتل لثْل اؿت، تْیژٍ صع عّف ؿیـتویک کَ اثغات ػیاى
 ضرری بَ بدى ّارد کٌد؟ضْد کَ هبدٍ فلْراید سوی ببضد ّ یب  ایي احتوبل دادٍ هی
ای کَ  ُا صاعای ؿوْم ُـتٌض، هیٍْ کٌین ًیؼ هوکي اؿت تا هضغاتی هْاجَ كْین، تغسی اػ ایي سْعاکی ها صع اعتثاط تا هْاص غظایی کَ هصغف هی
کٌض اػ ایي عّ  ام تَ ؿن ػصایی هیكْص، ایي صع دالیـت کَ تضى سْص الض كْص لثل اػ هصغف ؿوپاكی كضٍ ّ همضاعی اػ ایي ؿن ّاعص تضى ها هی اؿتفاصٍ هی
ای کَ تضى لاتلیت صفغ ؿوْم آى عا صاكتَ تاكض، لاتل لثْل اؿت، تا کٌْى ُیچ گؼاعكی هثٌی تغ ضغع صاكتي ّاعًیق فلْعایض  اؿتفاصٍ اػ ایي هْاص تَ اًضاػٍ
. اصػای هضغ تْصى ایي هْاص ًیاػ تَ هطالؼَ ّ تذمیك تلٌضهضتی صاعص. اػلام ًلضٍ اؿت
 است از کدام رّش برای ّارًیص فلْراید استفبدٍ ضْد؟قرار 
ُا اؿتفاصٍ كضٍ، صع دال داضغ ًیؼ تـیاعی اػ  تا تَ دال اػ عّف ؿیـتویک ّاعًیق فلْعایض اؿتفاصٍ ًکغصٍ این، صع گظكتَ تیلتغ اػ عّف صُاى كْیَ
گیغص ّ پؾ اػ ؿفت ّ  هاًٌض لاکی تغ عّی صًضاى فغص لغاع هیکٌٌض، صع دالیکَ عّف هْضؼی تَ ایي صْعت اؿت کَ فلْعایض ٍ ُویي عّف اؿتفاصٍ هی
ؿالَ تا  5تْاًض اػ فلْعایض هْضؼی اؿتفاصٍ کٌض، اػ کْصک  ُغ فغصی هی. افتض سلک كضى، تا صّ عّػ صع صُاى تالی هاًضٍ ّ پؾ اػ آى اػ عّی صًضاى هی
كْص ّ صًضاى هذکن صع تغاتغ پْؿیضگی هماّهت  دضْع فلْعایض صًضاى ؿفت هیافغاص تایض صلت کٌٌض کَ تا . چغا کَ اثغتشلی سْتی صاعص. ؿالَ 07فغص 
. تیلتغی صاعص
 پیص از ایي چٌیي طرحی اجرا ضدٍ بْد؟
ؿال صع کل کلْع تَ  21تا  6ُا اؿتفاصٍ کغصین، اکٌْى اها لغاع اؿت تغای صاًق آهْػاى  ها صع ؿَ ؿال گظكتَ اػ ایي طغح تغای کْصکاى صع هِضکْصک
. كتَ كْصاجغا گظا
 ُبی سٌی اجرا ًوی ضْد؟ بب تْجَ بَ ببلا بْدى هیساى پْسیدگی دًداى، چرا ایي طرح سراسری ًوی ضْد ّ برای توبم گرٍّ
صع اجغای ایي طغح . هتاؿفاًَ اػتثاعات ّػاعت تِضاكت اهکاى اجغای ؿغاؿغی ایي طغح عا ًوی صُض ّ اجغای ؿغاؿغی آى همغّى تَ صغفَ ًیـت
ُای ؿٌی تیلتغیي اثغ تشلی عا صاعًض، ُضف ها ایي اؿت کَ صًضاى ؿالن عا ؿالن ًگَ صاعین ّ اػ سغاتی آى  ع گغفتَ كض کَ چَ گغٍّایي هْضْع صع ًع
. جلْگیغی کٌین
 ُب بعدی دًداى هْثر ببضد؟ تْاًد در کبُص پْسیدگی ّارًیص فلْراید تب چَ اًدازٍ هی
صًضاى اؿت، اػ ایي عّ لغاع اؿت ایي عّف صّ تاع صع ؿال تغای کْصکاى ػاصی ّ ؿَ تاع ًیؼ تغای ُای کٌتغل پْؿیضگی  ّاعًیق فلْعایض، یکی اػ عّف
صع ایي گغٍّ افغاصی کَ عیـک تالایی صاعًض، اجغا كْص، کْصکاًی کَ هیؼاى پْؿیضگی صًضاى ّالضیٌلاى ػیاص تاكض یا سْصكاى هـتؼض سغاتی صًضاى تاكٌض، 
. گیغًض لغاع هی
 دی کَ اقدام بَ ترهین دًداى کردٍ اًد ًیس کبربرد دارد؟ایي طرح برای افرا
ػٌی ًیـت کَ تلکَ، ایي افغاص ًیؼ كاًؾ ایي عا صاعًض کَ تا اؿتفاصٍ اػ ایي عّف، هیؼاى سغاتی عا تَ دضالل تغؿاًٌض، اگغ صًضاًی سغاب كْص تَ ایي م
ای ًضاعص صع دالیکَ اػ ًظغ  ُای سغاتی صاعًض ّ هغالثت اػ آًِا فایضٍ اىصیگغ اػ ُواى صًضاى هغالثت ًکٌض، تغسی هؼتمضًض کَ تَ صْعت ژًتیکی صًض
. ػلوی ایي اظِاعات لاتل لثْل ًیـت
 تْاًد از پْسیدگی دًداى جلْگیری کٌد؟ استفبدٍ از ایي رّش تب چَ هیساى هی
ُای صیگغ، اثغتشلی ّاعًیق فلْعایض عا تالا تثغین،  عّفتْاى تا اؿتفاصٍ اػ  صعصض پْؿیضگی صًضاى عا پاییي آّعص، الثتَ هی 04تْاًض تا  ایي عّف هی
تْاى اًجام صاص تغای ًوًَْ تایض تَ کْصک آهْػف صاصٍ كْص کَ چگًَْ  ُای عػایت تِضاكت صُاى ّ صًضاى یکی اػ کاعُایی اؿت کَ هی آهْػف عّف
اػ ؿْی . عایض آًِا عا پغ کغص تا پْؿیضٍ ًلًْض، عّف صیگغی اؿتتْاى تا فلْ ُوچٌیي كٌاؿایی صًضاى ُایی کَ كیاعُای ػویك صاعًض ّ هی. هـْاک تؼًض
تْاًض عّكی تغای هذافظت اػ ایي صًضاى ّ کاُق هیؼاى  کٌض، هی ؿالگی عّیق پیضا هی 6یا آؿیای اّل کَ صع ؿي  6صیگغ اؿتفاصٍ اػ فلْعایض تغای صًضاى 
اگغ کْصکاى ایي ًکات عا عػایت کٌٌض . تْاى هیؼاى پْؿیضگی صًضاى عا کن کغص هی صعصض 08ُا اؿتفاصٍ كْص تا  اگغ ُوؼهاى اػ ایي عّف. پْؿیضگی كْص
ؿال تغ ایي هْضْع کاع  02تْاى پْؿیضگی صًضاى عا کٌتغل کغص، ُواى اتفالی کَ صع کلْعُای اؿکاًضیٌاّی عر صاص، آًِا تَ هضت  هی 4041تا ؿال 
. کٌٌضکغصًض ّ تْاًـتٌض پْؿیضگی صًضاى عا تا دض ػیاصی کٌتغل 
ضْد، اهب بب تْجَ بَ تعداد ببلای داًص آهْزاى، آیب ایي طرح ضرّع ضدٍ  ّزیر بِداضت اعلام کردٍ بْد کَ ّارًیص فلْراید از اّل هِر هبٍ اجرا هی
 است؟
ایٌات اّلیَ صْعت تلَ کاع آغاػ كضٍ اؿت، ایي طغح تا کٌْى تغای یک هیلیْى صاًق آهْػاى اجغا كضٍ، ایي الضام ًیؼ صع ؿٌجق تذصیلی ّ صع هغ
. ای اؿت کَ اهیضّاعین اػتثاعات تغای هغدلَ صّم ًیؼ تاهیي كْص گغفتَ اؿت، ایي طغح صّ هغدلَ
 آهبر جدیدی از هیساى پْسیدگی دًداى داًص آهْزاى دارید؟
اى پْؿیضٍ صاعص، هلکل اصلی اػ آًجا صًض 5اؿت یؼٌی ُغ فغص تَ طْع هتْؿظ  5/7ُای سغاب  تغعؿی کَ ؿال گظكتَ اًجام كض ًلاى صاص کَ تؼضاص صًضاى
 31ُای ّػاعت تِضاكت، کْصک صع ایي ؿي  ؿال اّل ػًضگی ّالضیي فغػًض سْص عا تَ صًضاًپؼكک ًوی تغًض، تغ اؿاؽ گؼاعف 3گیغص کَ صع  ًلات هی
اػتماص ها ُوکاعی هیاى پؼكکاى  اػ ایي عّ تَ. كْص تضّى ایٌکَ یک تاع اػ ؿْی صًضاًپؼكک ّیؼیت كْص تاع اػ ؿْی پؼكک ػوْهی هؼایٌَ هی
ى ػوْهی ّ صًضاًپؼكکاى اُویت فغاّاًی صاعص، ایي پؼكکاى تایض کْصک عا تَ ؿوت هؼایٌَ اػ ؿْی صًضاًپؼكک ُضایت کٌٌض، صع ایي هیاى هتشصصا
حداقل یک بار در سال باید به دندان پزشک از نظر ما هر فردی . نسبت به این مسائل آگاه کنندتْاًٌض هاصع عا  ػًاى ّ ػایواى صع صّعٍ تاعصاعی ًیؼ هی
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